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ABSTRAKSI  
 
Perkembangan dunia bisnis semakin ketat dengan persaingan, terutama diera 
global seperti sekarang ini, sehingga sumberdaya manusia adalah hal terpenting 
demi lancarnya produksi, akan tetapi menurunya produktifitas sering terkendala 
karena semangat kerja menurun secara perlahan, kemudian disusul dengan 
motivsai kerja karyawn yang semakin turun. Manusia sebagai tenaga kerja atau 
karyawan merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan, karena mereka 
mempunyai bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat dan dibutuhkan oleh 
perusahaan untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh semangat kerja, disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap 
kinerja karyawan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel 
semangat kerja, disiplin kerja dan motivasi kerja, variabel dependen yaitu: kinerja 
karyawan. Jenis dan sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, 
sampelnya sebanyak 30 responden, pengumpulan datanya menggunakan 
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kuesioner, pengolahan datanya meliputi: coding, editing dan tabulating dan proses 
input dengan program komputer SPSS. Analisis datanya dengan menggunakan 
analisis deskriptif dan analisis statistik, dan analisis validitas dan reliabilitas, serta 
analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh semangat kerja, disiplin 
kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja  karyawan, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa semangat kerja dengan nilai t hitung 3.120, displin kerja dengan 
nilai t hitung 2.187 dan motivasi kerja dengan nilai t hitung 2.169 dari t tabel sebesar 
1.697 sehingga berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara parsial. Sedangkan. 
Hasil uji F dengan nilai F hitung sebesar 14.780 lebih besar dari F tabel sebesar 2.98, 
semangat kerja, disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan secara simultan. 
. 
Kata kunci: semangat kerja, disiplin kerja, motivasi kerja dan kinerja 
karyawan. 
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Abstrac 
 
The development of the business world becomes more intense 
competition, especially as today's global era, so that human resources is 
paramount for smooth production, but the decline in productivity is often 
constrained due to declining morale slowly, followed by work motivsai 
karyawn increasingly down. Humans as workers or employees are an 
important resource for the company, because they have the talent, energy 
and creativity that is so and needed by the company to achieve its 
objectives. This study aimed to analyze the influence morale, work 
discipline and work motivation on employee performance. The independent 
variable is the variable morale, work discipline and motivation to work, the 
dependent variable, namely: employee performance. Types and sources of 
data include the primary and secondary data, the sample of 30 respondents, 
gathering data using questionnaires, the processing of the data include: 
coding, editing and tabulating and input process with SPSS. Data analysis 
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using descriptive analysis and statistical analysis, and analysis of validity 
and reliability, as well as regression analysis. 
Based on the analysis of data on the effect of morale, work discipline 
and work motivation on employee performance, it can be concluded that the 
spirit of working with t value 3.120, disciplined work with t value 2,187 and 
motivation to work with t value 2,169 from t table of 1697 and therefore 
contributes to employee performance partially. While. Test results F with a 
calculated F value of 14 780 is greater than the F table at 2.98, morale, 
discipline and motivation affect the performance of employees working 
simultaneously. 
, 
Keywords: morale, work discipline, motivation and performance of 
employees. 
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